



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ ０ ０ １ 
５１ ８０ ３１ 


























回期 講習年 志願者 人学者 修了者
ｌ２３４５６７８９ｍｕｎ⑬Ｍ阻旧Ⅳ旧旧別別犯羽別邪加〃加羽釦祉犯羽皿躯 ０ ２ ９ １ ０ ２ ９ １ １１２ ２２２ ９９９ １１１ ２ ２ ９ １ ３３４４４ ２２２２２ ９９９９９ １１１１１ ５ ２ ９ １ ５５６６６ ２２２２２ ９９９９９ １１１１１ ７ ２ ９ １ ７７８８ ２２２２ ９９９９ １１１Ｉ ９ ２ ９ １ ９００１１２２３ ２３３３３３３３ ９９９９９９９９ １１１１１１１１ ３ ３ ９ １ ４４５ ３３３ ９９９ １１１ ６２５６３９２９６０８１７１３７５３６３６６０４５３７２６９０６７５１ １９７８８７２６８１６６４７０６６１４５０３３１２８７９９８５８７９７ ２ １ １１１２１１１１２１１１１ 旧卯、船柘倒Ⅲ茄皿Ⅳ田２ １ ９２７３４８７５０３８９ｌ５５５ｌ４０ ｌｌ４４３ｌ９３ｌ３９９９９６５７７７ ｌ１１１１ １１ ６５４０８ ３５８５ ０７０２２８４４５７８２６６８８１６５６７４１６３９８２７２０８６７１ ２６６７７５９５７８４０７４１１９８２９０７８７８５４６６６３５４７５ １ １ １１ １ 
計 3859 3060 2547 
協鯛会社会政策学院
|霧ili1； mjifNmliMi11Im 
「協鯛会社会政策学院」とあるが協調会鮒のiliUli全景である。「協調会史」
によれば，Ｉ９２１Ｉ１２，芝公園の六リ地に500余lliを東京ＴＩ丁から(|;り受け，建
てl､ﾄﾞ1200余坪の会伽を総工費５２ﾉﾉ''１で竣]:させた（p､60.)・第二次大戦
後は，協調会館は【'１火労働会賊として使111された。
「学院講義の￣場面」とされている。女性が１，２名，参lⅡＩしている例が
珍しくなかった。
８８ 
Ⅱ編W会と大lHi社研
IHI係洲て勘公録流は働がこ係が会の第学｜)}１の協す、問法解のと確がイビー｜利賀’１’謝る一題政散うそⅦ２；Mllil1|;紙側糾ｉののれさを戦’i(ｉあ、科にバセへ本研接るれ維直とり内とな｛ドン合餓究点こ、持後し、務はつ、タ併保機をと大し、て法省、たｌｌｌｌさイ／隈’（'リは原続同保政やツノの脇がれ（｜は点な；I：けじイｊＡ人警働で洲投るノＪ紬、６か研、年さ学察組あ会立と数びす侍つも新にれｉｌ：・合り資さと千とでちた尖休止て会憲の、科れも’１|｝しに、が質制まいツノ兵動今も、に、て設戦、的へれた勘隊｜｢リ｝Ｉ収協、人｜立後ｉｉｌ１ｊにのた。｜１１１とやにめ調協阪さ面荷解Ｏ|：協翅協争」i（て会洲文れ後が体呑調溢調議つい文会所
るにますを会料会をてるＩｌｌｉ文保前はつる千とセが１１’いの（よＩＩｌｉ管史協たにう人ン交心るで同とこ
の同〈韮じ原クわとの、セし千段ＵＵ無るて社１しすでこンて余階係IHI二避研にたるあこタ法’１|｝
てｔ￥jllii：'４隙Ｗ鱗で洲：対てあ’''１が大さ交１１１１゜協大学さ杭のつ、ら日れ換趣調原図れ
し接たこ、本る記に会社認｝た
競点わつ第帝求録つ蔵研伽協合すけの二国で６い書のへ洲
すらで１J｝次体、含てと蔵移会
る、は究’１１：制ｌｌｌＩまｂＩｊ協書管の関瞬な機界下調れ調淵とさ蔵
係’''１か側大で会て会会合れ瞥筋雌Ｍ勝｣iiiii：徽徽流土ばりは。に終にか・が｜よす。、結持ｉ１１１ｊ細了社ら大収、る一・一Ｉ獺戦(｜鮎：薦Ⅶ鮒：：!'同蝋
はいな米機人ら。資セに学
、は交た関１１１れそ科ンネl：｜'|(１
－競流。と火たのとタ会大
九合｜Ｈ１協し労非記合｜労学
六
協
調
会
と
大
原
社
研
の
接
点
8９ 
一八年、政府が内務省に組織した救済事業調査会の諮問と溶血から生まれた（『協調会史」一ページ）。この救済醜業調
在
会
に
は
、
商
野
埼
三
郎
が
参
加
し
て
い
た
。
救
済
事
業
調
査
会
で
、
間
野
は
、
労
働
組
合
設
概
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
や
が
て
協
調
会
の
中心となる桑田熊蔵や内務省の委員と激しく衝突していた経過がある（大島清箸「高野岩三郎ト巴岩波書店、一九六八年、
一
一
二
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
）
。
救
済
聯
業
調
査
会
で
示
さ
れ
た
労
働
組
合
派
と
し
て
の
間
野
の
立
場
か
ら
大
原
社
研
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
後
に
大
原
社
研
所
員
と
な
る
櫛
川
氏
蔵
は
、
当
時
、
「
救
済
事
業
」
と
い
う
発
想
が
持
つ
慈
忠
的
意
味
を
批
判
す
る
論
陣
を
振
っ
て
い
て
、
岡
野
の
強
力
な
文
持
打
と
な
っ
て
い
た
。
国
際
労
働
会
議
労
働
代
表
選
定
問
題
が
発
生
し
た
の
は
一
九
一
九
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
で
、
政
府
に
お
け
る
「
社
会
政
簸
的
見
地
よりする労資調粧機関」設立の機迎は急速に熟した（『協調会史」Ⅲページ）。ところで、岐初の図際労働会議弥働代表
に
選
ば
れ
た
の
は
高
野
岩
三
郎
で
あ
っ
た
。
労
働
代
表
を
一
度
は
受
諾
し
た
高
野
で
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
辞
退
す
る
こ
と
に
な
る
（『間野岩三郎伝』一四バページ以下参照）。岡野は東京帝国大学に辞表を捉川、その肛後に起きた「森戸馴件」で二度と
來
人
に
一
灰
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
高
野
の
大
原
社
研
所
長
就
任
が
確
定
さ
れ
た
。
高
野
は
、
第
一
回
国
際
労
働
会
議
に
後
に
人
原
社
研
所
ｕ
と
な
る
森
戸
辰
卯
を
同
行
す
る
予
定
で
い
た
。
岡
野
辞
柾
の
後
、
数
年
綴
っ
て
阿
際
労
働
会
識
弥
伽
代
炎
と
な
っ
た
の
は
協
洲
会
の
川
沢義釧であった。
社
会
問
題
を
対
象
伽
域
と
す
る
調
査
・
研
究
機
関
と
し
て
、
協
調
会
も
大
原
社
研
も
、
岐
初
に
取
り
紺
ん
だ
仕
馴
は
、
社
会
洲
査
で
あ
っ
た
。
協
調
会
が
一
九
二
一
年
五
月
に
着
手
し
た
「
俸
給
生
活
者
及
び
職
工
の
生
計
調
査
」
は
、
「
我
国
に
於
け
る
最
初
の
試
み
」
（
『
協
調
会
史
』
三
七
ペ
ー
ジ
）
と
自
認
さ
れ
て
い
る
。
他
力
、
尚
野
山
灯
三
郎
が
友
愛
会
の
協
力
で
行
な
っ
た
一
九
一
六
年
の
「
束
京
二
於
ケ
ルニ十職工家計調査」は、「わが国最初の社会統計的方法による労働者家計調査」（「間野岩三郎伝』九二ページ）とされ
て
い
る
。
一
九
一
几
年
に
は
、
岡
野
ら
に
よ
っ
て
「
Ⅱ
脇
洲
在
」
と
呼
ば
れ
る
祁
巾
労
働
行
の
生
祈
災
態
洲
行
が
開
始
さ
れ
て
い
た
9０ 
（「高野岩三郎伝」九四ページ以下参照）。この「月島調査」には、後に大旗社研所員となる樅川保之助が参加していた。
『社会政策時報』の川刊号（一九二○年九Ⅱ）は、裏表紙全而で、大原社研の「日本労働年艦・大正九年版』の広告
を
扱
っ
て
い
る
。
二
つ
の
機
関
の
初
発
点
に
お
い
て
、
両
者
の
関
係
は
平
穏
に
見
え
た
。
し
か
し
、
『
社
会
政
策
時
報
』
の
第
八
号
（
’
九
二
一
年
四
月
）
で
は
、
協
調
会
常
務
理
事
で
あ
る
永
井
亨
が
、
協
調
会
と
類
似
の
機
関
を
欧
米
諸
国
に
探
し
て
み
て
も
見
当
た
ら
な
い
としたついでに、「我邦」の社会政策学会や「大原社会政策研究所」について「事新らしく説明するの必要もなから
う」とする言及を見せている。永井は、協調会と大原社研が異質の機関であることは言うまでもないであろう、と軽
くいなしているのであった。協調会編『妓近の社会述動』二九二九年）においても、「労資協調機関」としての協調
会と、「社会問題調杏機関」としての大原社研とは、画然と距離を微いた地点に位悩付けられていた。
他力、『日本労働年鑑・大正十年版』は、「労資協調迦勁」の編を設け、そこで宿士瓦斯紡績会社抑止工場の同盟罷
業
に
つ
い
て
協
調
会
が
示
し
た
態
度
を
、
「
労
働
争
議
の
仲
裁
和
解
に
対
し
て
極
め
て
消
極
的
態
度
を
侍
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
天
下
に暴露するに至った」（二四一一一ページ）とする厳しい「批評」を与えていた（「協調会史」三三ページ参照）。ここで、協
調
会
と
大
原
社
研
の
間
に
あ
る
の
は
対
抗
関
係
で
あ
っ
た
。
協
調
会
の
教
育
機
関
と
し
て
は
、
社
会
政
策
学
院
の
ほ
か
に
「
高
小
卒
」
を
人
学
資
桁
と
す
る
「
労
務
者
識
習
会
」
や
「
灯
期
識
習
研会」があり、来京、大阪、神戸、冊岡、京部、名古屋、広島、などで開設されていた。前者は、砲兵工廠、海蛎工廠
ｔ
 
恥などから「在職々Ｌ」を募集する方針の労働学校であった（『社会政策時報』一九二一年一一一月）。大原社研の森戸辰男な
黙どが中心になった「大阪労働学校」とは対抗する内容の労働学校であった。労務者講習会については、藤野豊「協調
会調政策の推進ｌ協調会による労働者の銃〈ロー」『近代日本の統合と抵抗③』日本評論社、一九八二年、大阪労働学校に
協
ついては、大原社研編『大阪労働学校史ｌ独立労働者教育の足跡』法政大学出版局、一九八二年、がある。
9１ 
協
調
会
と
人
原
社
研
の
協
同
の
接
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
二
次
Ⅲ
界
大
戦
終
了
耐
後
、
一
九
Ｎ
六
年
五
几
二
ｎ
日
か
ら
協
調
会
が
解
散
す
る
同
年
七
月
一
二
日
ま
で
の
間
、
僅
か
二
力
川
間
余
で
あ
る
が
、
大
原
社
研
の
森
戸
辰
男
が
協
調
会
の
叫
小
に
就
征
、
評
議
員となり常議員となっている事実である（「協調会中色一六○、一六九ページ）。この時期、大原社研は実態としては解
散
状
態
に
あ
っ
て
戦
後
の
再
構
築
を
模
索
し
て
い
る
過
程
に
あ
っ
た
。
森
戸
は
、
必
ず
し
も
大
原
社
研
の
所
員
、
あ
る
い
は
副
所
長
と
し
て
協
調
会
理
事
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
森
戸
は
、
す
で
に
日
本
社
会
党
の
中
央
委
員
で
あ
り
衆
議
院
議
員
で
あ
っ
た
。
協
調
会
叫
事
と
し
て
の
森
戸
の
胴
書
き
は
「
衆
議
院
議
員
、
社
会
立
法
協
会
常
務
即
事
」
と
な
っ
て
い
た
（
「
協
調
会
史
」
一
二
三
た。協和
ページ）○
と
な
っ
て
い
た
。
協洲会も大原社川も、ともに労働年鑑を発行し続けた。協調会の『労働年鑑』は、一九二八年版『梅外労働年鑑』
として発足、一九三三年から『労働年鑑』に切り替えられたが、国際労働運動の記録を特徴としていた。大原社研の
『
日
本
労
働
年
鑑
』
は
、
国
内
の
労
働
運
動
の
記
録
に
力
を
注
い
で
い
た
が
、
労
働
運
動
の
議
会
進
川
と
議
会
活
動
の
記
録
に
も
留
意
す
る
特
徴
を
発
揮
し
て
い
た
。
両
者
は
期
せ
ず
し
て
補
完
関
係
を
柵
築
し
て
い
た
。
帝国体制下の社会問題調査・研究機関が帝国体制下の社会労働述動史研究に接近した貴或な事例がある。協調会が
「
創
立
十
脚
年
記
念
川
版
」
と
し
て
一
九
二
九
年
に
発
刊
し
た
『
岐
近
の
社
会
迎
動
』
と
人
脈
社
研
が
同
じ
一
九
二
九
年
に
発
刊
し
た
『
日
本
社
会
主
義
文
献
第
一
輯
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
点
も
ま
た
、
対
抗
・
競
合
関
係
で
な
く
柵
完
関
係
に
あ
っ
た
と
兇
る
こ
と
が
出
来
る
。
戦
時
体
制
と
し
て
の
労
働
国
簸
に
、
協
調
会
は
、
時
局
対
策
委
員
会
と
産
業
報
国
連
盟
の
組
織
化
で
対
応
し
た
。
大
原
社
研
は
、
ナ
チ
ス
の
労
働
戦
線
の
職
種
的
な
紹
介
で
対
応
し
た
。
戦
時
体
制
へ
の
対
応
は
、
協
調
会
と
大
原
社
研
の
対
抗
と
競
合
を
越
え
た
新
た
な
接
点
9２ 
戦後直後の協調会は、全理事の三分の二を改選し、添川新体制として、労働組合代表を理事会に加える櫛成をとっ
て
い
た
。
戦
後
の
協
調
会
に
お
い
て
、
副
会
及
は
日
本
労
働
総
同
洲
会
長
の
松
岡
駒
吉
で
あ
っ
た
。
森
戸
は
、
同
じ
く
衆
議
院
議
員
で
あった四足末広などとともに、「労働述勅関係者」の皿卵として剛馴会に加わったのであった。そのような聯怖を巷
噸
し
な
が
ら
も
、
戦
後
面
後
の
時
点
で
、
協
調
会
と
人
脈
社
研
と
の
側
に
は
、
対
抗
で
も
競
合
で
も
な
い
協
同
関
係
が
成
立
し
て
い
た
と
見ることがⅢ来る。森戸が川事に就任する前、協調会と人脈社研との間には次のような関係が樹立されていた。
占
傾
体
制
下
に
樋
か
れ
、
装
い
を
新
た
に
し
つ
つ
あ
っ
た
協
調
会
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
協
調
会
は
、
一
九
四
近
年
一
二
月
、
終
戦
後
四
ヵ月の時点で、「大原社会問題研究所及び社会立法協会との共同主催」で「戦後の社会政策を研究」するため「社会
政策協議会」を開雌したとする記録を「正史」に残している（「協調会史』’二二ページ）。この場合も、おそらくは、
大
原
社
研
同
人
と
し
て
の
高
野
岩
三
郎
や
権
田
保
之
助
や
久
留
間
鮫
造
や
大
内
兵
衞
な
ど
の
意
向
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
た
森
戸
辰
男
の
、
ほ
と
ん
ど
個
人
的
な
参
加
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
社
会
政
策
協
議
会
」
に
お
い
て
は
、
機
関
と
し
て
の
大
原
社
研
が
機
関
と
し
て
の
協
調
会
と
組
織
的
に
連
携
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
政策論として協調主義を追求し、社会政策を理論と遮動の両面で展開して来た協調会においては、政策科学論の視
点
が
欠
落
し
て
い
た
。
政
策
論
は
、
状
況
対
応
機
能
を
誇
る
、
た
だ
し
抑
制
装
置
を
内
蔵
し
て
い
な
い
惟
進
力
で
あ
り
、
暴
走
状
態
に
研人っても向己制御が不能であった。他方、凹家学批判としての社会科学を志向する人原社研であったが、批判科学と
腕しての社会科学は、皿論的な鋭さのゆえに戦時体制下における政筑展開としての統合と統制の論理に抓否の姿勢を肱
孕み川すだけであって、代梼選択肢の提起について熈力であった。協調会も人脈社研も、一九一九年以降の二七年間の
会調
経
験
を
皿
じ
て
、
政
策
論
と
し
て
の
批
判
科
学
性
欠
落
と
、
批
判
科
学
と
し
て
の
政
筑
提
起
能
力
喪
失
と
い
う
、
政
莱
科
学
の
価
域
に
お
脇
ける無力さを自覚する共通の地点に到達していた。この吐く皿の地点が、二つの研究機関の協同の地点として、また、
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二つの研究機関のそれぞれの在り方の収赦点として、瞬時とはいえ、一九四五年一二月における「戦後の社会政策を
４
 
９
 
研究」するための「社会政策協議会」を成立させたのであったと見たい。
箙
二
次
世
界
大
戦
直
後
に
設
け
ら
れ
た
「
社
会
政
莱
協
議
会
」
と
い
う
到
達
点
は
、
協
調
会
と
大
原
社
研
と
い
う
二
つ
の
、
一
見
、
対
離的な研究機関が、実は、それぞれの在り方の深い所でお互いに引き合う関係性を保持していたことを示している。
冒
頭
で
、
協
調
会
と
大
原
社
研
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
状
況
と
い
う
母
胎
か
ら
生
み
落
と
さ
れ
た
異
父
兄
弟
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
の
は、そういう意味においてであった。
〔付記〕本校の要旨は、一九九五年一○月一八日の法政大学大原社会問題研究所月例研究会において柵告された。その際、何点か
の有益なご指摘を受けることが出来た。記して謝としたい。
